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Abstrak 
 
Di Sumatra Selatan, tepatnya di kota Palembang, terdapat banyak perusahaan yang 
menjualan produk-produk motor dan sparepart yang masih menggunakan sales 
sebagai penyebaran informasi produk serta promosi ataupun konsumen harus datang 
sendiri ke Perusahaan untuk memesan produk yang akan mereka pesan. Salah satu 
pilihan teknologi informasi yang dapat diimplementasikan di Omega Motorindo 
adalah dengan menggunakan jaringan website. Apabila pelanggan ingin memesan 
produk, tentu dengan cara yang biasa pelanggan harus datang ke perusahaan atau 
menunggu melalui sales yang datang. Pada saat yang bersamaan tidak mungkin 
beberapa pelanggan dapat langsung memesan dari seorang sales. Jika pelanggan 
langsung datang ke perusahaan tentu tidak akan effektif dikarenakan akan 
menghabiskan banyak waktu serta biaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data, metode analisa, metode perancangan, 
metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengumpulan data yang kami 
gunakan melalui observasi serta literatur pustaka. Dari metode-metode yang penulis 
gunakan, penulis membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk proses penjualan, 
promosi, serta memberikan informasi ke pelanggan tentang produk-produk terbaru. 
Diharapkan aplikasi ini dapat diimplementasikan di Omega Motorindo sehingga 
manfaat IT dalam kehidupan dapat segera dirasakan. Adapun penulis menyarankan 
agar pihak perusahaan dapat mempromosikan atau mensosialisasikan fasilitas-
fasilitas yang telah dibangun guna pelanggan dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas 
tersebut dengan maksimal 
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BAB  1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1    Latar Belakang 
Menjadi yang terdepan dan mendominasi merupakan hal yang 
diinginkan oleh setiap perusahaan termasuk oleh sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang otomotif. Melakukan hal yang inovatif dan mengembangkan 
produk yang bernilai tambah, menjadi salah satu point penting dalam sebuah 
perusahaan agar mampu bertahan dan bersaing menjadi yang terdepan 
dibidangnya dalam era globalisasi saat ini.  
Sangatlah efektif jika kita mempunyai sistem yang berteknologi tinggi 
untuk mendapatkan informasi secara cepat dan memberikan solusi terhadap 
masalah yang dihadapi. Proses penyebaran informasi dari perusahaan kepada 
pelanggan mengalami proses yang masih panjang. Sehingga dalam menjalankan 
proses penjualan dan promosi masih kurang masksimal dan penggunaan sumber 
daya yang terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya 
pendapatan perusahaan.  
Penulis tertarik  pada permasalahan yang terjadi dalam proses penjualan 
dan promosi tersebut, dimana penulis berusaha untuk membuat  permasalahan 
ini menjadi lebih mudah untuk diatasi. Teknologi informasi sangatlah 
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dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem dan kemajuan dalam 
perusahaan karena dengan adanya pengembangan sistem kita dapat 
mengevaluasi keadaan – keadaan yang tidak diperhitungkan dan kita juga dapat 
mengukur sejauh mana perusahaan kita melakukan peningkatan produktivitas 
tiap periodenya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terdorong 
untuk mengambil judul  “Sistem Informasi Rancangan Penjualan Berbasis 
Web pada Omega Motorindo Palembang”. 
 
1.2    Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan terdapat beberapa 
masalah yang di hadapi oleh OMEGA MOTORINDO, yaitu :  
1. Sistem pemesanan produk yang mengharuskan distributor memesan 
melalui sales terlebih dahulu untuk memesan produk, yang 
menyebabkan proses bisnis terhambat. 
2. Informasi mengenai produk baru dan diskon produk yang sedang 
berlangsung disampaikan melalui sales sehingga informasi menjadi 
tidak up to date. 
3. Pelanggan mengalami kesulitan dalam menyampaikan keluhan-
keluhan yang dialami pelanggan kepada perusahaan. 
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1.3    Ruang Lingkup 
 Berdasarkan Judul yang kami buat yaitu “ sistem informasi rancangan 
penjualan berbasis web pada “OMEGA MOTORINDO”, maka ruang lingkup 
dalam pengembangan sistem ini berfokus pada proses transaksi pemesanan 
produk motor, spare part motor, informasi produk baru, registrasi account, 
kritik dan saran pelanggan. 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan Manfaat dari permasalahan : 
1.4.1  Tujuan 
1. Mempercepat proses pemesanan dari distributor ke perusahaan 
sehingga proses bisnis bias berjalan lancar. 
2. Mempercepat penyebaran informasi terbaru, dan membuat informasi 
yang di terima pelanggan up to date. 
3. Perusahaan dapat menerima keluhan maupun kritik dan saran dari 
pelanggan melalui via yang lebih mudah dan bias diakses hanya 
dengan menggunakan koneksi internet 
1.4.2  Manfaat 
1. Proses pemasaran dan promosi menjadi lebih efektif dan efisien. 
2. Tempat  atau sarana untuk melakukan promosi menjadi lebih luas 
dan hampir tidak terbatas. 
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3. Informasi yang diberikan ke pelanggan menjadi up to date. 
4. Perusahaan dapat menerima keluhan maupun kritik dan saran dari 
pelanggan melalui via internet. 
 
1.5    Metode Penelitian 
Adapun metodelogi yang kami gunakan adalah metodelogi Fast. 
Penjelasan tentang metodelogi yang kami gunakan akan kami jelaskan dibawah 
ini. 
1.5.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Metodologi dalam pengembangan sistem informasi digunakan 
sebagai pedoman dalam melakukan aktifitas pengembangan sistem. 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah 
metode FAST (Framework For The Applications Of System 
Techniques). Tahapan pada metodologi FAST dapat ditunjukkan pada 
gambar 1.1. Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai 
berikut: 
a. Preliminary Investigation Phase 
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal 
dari metodologi FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan 
pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 
sesuai dengan cakupan bisnis pada CV Megah Jaya Palembang. 
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Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya 
adalah 
       1)   Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek 
tersebut adalah CV Megah Jaya Palembang. Peninjauan 
tersebut meliputi bagian produksi, bagian gudang mengenai 
pengelolaan persediaan, dan pengeluaran barang pada proses 
penjualan. 
2)  Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan 
secara sistematis dengan menggunakan daftar pertanyaan  
3) Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa 
teori, dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang 
berhubungan dengan tema, selain itu pengumpulan data juga 
dilakukan dengan browsing internet. 
b. Problem Analysis Phase 
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan 
mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan alat 
analisis sebab dan akibat (Cause and Effect Analysis Matrix), dan 
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sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin dicapai dengan 
menggunakan System Improvement Obejectives Matrix. 
c. Requirement Analysis Phase 
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan 
menggunakan alat, seperti pemodelan Use case untuk 
mengidentifikasikan dan memahami persyaratan fungsional sistem 
informasi.  
d. Decission Analysis Phase 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis 
kelayakan kandidat-kandidat tersebut, serta merekomendasikan 
kandidat yang layak sebagai solusi dari sistem dengan 
menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Design Phase 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan 
bisnis dengan menggunakan model-model sistem yang 
menggambarkan struktur data, proses bisnis, aliran data, dan antar 
muka pengguna. ERD untuk mengidentifikasi data, DFD untuk 
mengidentifikasi proses dan rancangan interface. 
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f.  Construction Phase 
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, 
membangun dan menguji sebuah sistem yang memenuhi 
persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik, 
mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan sistem 
yang lama. Sistem informasi eksekutif pengelolaan proyek pada CV 
Megah Jaya Palembang akan dibangun dengan menggunakan 
Microsoft Visual Basic.Net, Microsoft SQL Server 2005, dan 
Crystal Report. 
g. Implementation Phase 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem 
dapat beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Pada fase-fase di atas, penulis tidak melakukan keseluruhan 
fase, namun hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis 
masalah, fase analisis kebutuhan, fase analisis keputusan, fase 
desain, dan fase konstruksi. Untuk fase ke delapan yaitu fase 
implementasi tidak dilakukan oleh penulis. 
 
Gambar 1.1  Metodologi FAST 
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1.6  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisasn karya tulis ini adalah sebagai berikut. 
BAB 1  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang penjelasan dari sistem, informasi, 
sistem Informasi, analisi sistem, permodelan data,  
spesifikasi file, bagan alir, rancangan antar muka, 
teknologi basis data, teori aplikasi pengembangan 
sistem, dan teori khusus. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, 
prosedur sistem yang berjalan, analisis permasalahan, 
dan analisis kebutuhan. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM  
 Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemodelan 
proses dengan menggunakan Data Flow Diagram 
(DFD), model data, rancangan logika, prosedur 
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program,  kebutuhan – kebutuhan perangkat lunak dan 
jadwal implementasi.  
BAB 5 PENUTUP 
 Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan 
secara singkat tentang kesimpulan yang akan diambil 
dari hasil analisa yang dilakukan serta saran-saran yang 
merupakan langkah yang perlu diambil untuk tindak 
lanjut yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah 
yang dihadapi oleh OMEGA MOTORINDO dalam 
mengembangkan kegiatan bisnisnya. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
5.1  Kesimpulan  
Setelah menganalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data 
melalui wawancara dan literatur pustaka, ternyata dihasilkan beberapa 
kesimpulan mengenai penerapan sistem penjualan berbasis website pada      
Omega Motorindo Palembang, yaitu : 
a. Pengolahan pemesanan oleh konsumen menjadi lebih mudah  
dengan struktur penyimpanan  yang terintegrasi, data-data yang 
diperlukan dalam memproses pesanan menjadi lebih mudah untuk 
diakses. 
b. Dengan menggunakan sistem penjualan berbasis website lingkup 
dan jangkauan penjualan menjadi lebih luas dan alamat website 
tersebut bisa diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. 
c. Penyediaan produk  pemesanan  melalui web dapat   meningkatkan  
hasil penjualan dengan tingkat pengeluaran yang lebih sedikit. 
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5.2    Saran 
Maka disarankan : 
a.   Omega Motorindo disarankan untuk mengimplementasikan 
aplikasi ini guna mendukung proses  perkembangan penjualannya. 
b. Pemberitahuan / mempromosi situs Web Omega Motorindo secara 
meluas. 
c. Untuk bagian gudang sebaiknya dirancang juga sebuah aplikasi 
yang terintegritas dengan website penjualan yang dapat 
mempermudah dalam memproses pengecekan persediaan dan 
pengiriman produk ke konsumen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
